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Illusztrációk jegyzéke
Első borító: Szent Rókus-templom, főoltár (rész­
let). Fotó: M artin i János, 2016.
Hátsó borító: Szent Rókus-templom, falfestmény 
(részlet). Fotó: Gyöngyössy Orsolya, 2016.
5. old. Oszlop, levél ornametikával. Szent Rókus- 
templom, Csongrád, L inkner o ltár (részlet). 
Fotó: M artin i János, 2016.
6-7. old. Oszlop fő. Szent Rókus-templom, 
Csongrád, Szent A nna oltár (részlet). Fotó: 
M artin i János, 2016.
8. old. A  Szent Rókus-templom bejárata. Fotó: 
M artin i János, 2011.
10. old. Az ősi tem plom  első oltárképe (részlet). 
Szent Rókus-templom, Csongrád. Fotó: M ar­
tin i János, 2016.
12. old. Az ősi tem plom  első oltárképe (részlet). 
Szent Rókus-templom, Csongrád. Fotó: M ar­
tin i János, 2016.
16. old. Az ősi tem plom  első oltárképe (részlet). 
Szent Rókus-templom, Csongrád. Fotó: M ar­
tin i János, 2016.
18. old. A  Szent Rókus-templom felújítás alatt, 
19 35 -37 . Középen N agypál G yörgy építésve­
zető látható. Csonk István fényképész felvéte­
le. N agypál-Schm id A n ita  tulajdonában.
20. old. Csongrád a 19. század első felében. M á­
sodik katonai felmérés (1 8 0 6 -1 8 6 9 ) térképe. 
ÖSTA, В. IX . a. 530 Section 57. Colonne 
X XX VII. térképszelvény.
21. old. „Üdvözlet Csongrádról -  Belvárosi 
templom” képeslap a 20. század első feléből. 
Ujszászi Róbert tulajdonában.
22. old. Szent Rókus (oltárkép részlet). Szent R ó­
kus-templom, Csongrád, Szent Rókus főoltár. 
Fotó: M artin i János, 2016.
25. old. M ikoviny Sámuel: A  Jászkun kerü let tér­
képe, 1731. H ÍM  H T, В IX  a. 624.
26. old. Rókus és Rozália névre keresztelt gyerm e­
kek a csongrádi egyházi anyakönyvben. N agy­
boldogasszony Plébánia irattára, Csongrád,
18. század. Fotó: Gyöngyössy Orsolya, 2015.
27. old. Szent Rókus-templom a gát felől fotózva. 
M N L CsM L CsL Fotók gyűjteménye, II.c. 16-1 .
29. old. A  Szent Rókus tér 4. számú ház, egyko­
ri p lébán ia napjainkban. Fotó: M artin i János, 
2016.
32. old. Á llapotrögzítés. Szent Rókus-templom, 
Csongrád. Régészeti fotók: Béres M ária, 
Orosz Ferenc, Szabó Krisztina, 2010. jú lius 
15.
34. old. „D” kutatóárok északi fala. Szent R ó­
kus-templom, Csongrád. Fotó: Béres M ária, 
Orosz Ferenc, Szabó Krisztina, 2010.
36. old. A  tem plom  déli o ldalának lábazata. Szent 
Rókus-templom, Csongrád. Régészeti fotók: 
Béres M ária, Orosz Ferenc, Szabó Krisztina, 
2010.
36. old. Falazó és vakolóhabarcsok, festésmarad­
ványok a 6. kutatósávban és környezetében. 
Szent Rókus-templom, Csongrád. Régésze­
ti fotók: Béres M ária, Orosz Ferenc, Szabó 
Krisztina, 2010.
37. old. A  tem plom  északi o ldalának lábazata. 
Szent Rókus-templom, Csongrád. Régésze­
ti fotók: Béres M ária, Orosz Ferenc, Szabó 
Krisztina, 2010.
39. old. 1 -2 . számú sírok a szentélyben. Szent 
Rókus-templom, Csongrád. Régészeti fotók: 
Béres M ária, Orosz Ferenc, Szabó Krisztina, 
2010.
40. old. A  szentély alapjába vésett, 12. sír. Szent 
Rókus-templom, Csongrád. Régészeti fotók: 
Béres M ária, Orosz Ferenc, Szabó Krisztina, 
2010.
41. old. Kétszínmázas tá l töredéke. Szent Rókus- 
templom, Csongrád. Régészeti fotók: Béres 
M ária, Orosz Ferenc, Szabó Krisztina, 2010.
43. old. Tavi dolom itos mészkő (Szent Rókus- 
templom, Csongrád, 70. m inta) Fotó: Kele­
men Éva, 2011.
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43. old. Tavi dolomitos mészkő (Szent Rókus- 
templom, Csongrád, 67. m inta) Fotó: Kele­
men Éva, 2011.
43. old. Durva, ooidos mészkő (Szent Rókus- 
templom, Csongrád, 17. m inta) Fotó: Kele­
men Éva, 2011.
43. old. Travertínó (Szent Rókus-templom, 
Csongrád, 201. m inta) Fotó: Kelemen Éva, 
2011.
47. old. A  tem plom  belső tere, közvetlenül a fel­
tárás előtt. Szent Rókus-templom, Csongrád. 
Fotó: Gyöngyössy Orsolya, 2010.
48. old. Á llapotrögzítés. Szent Rókus-templom, 
Csongrád. Régészeti fotók: Béres M ária, 
Orosz Ferenc, Szabó Krisztina, 2010. jú lius 
15.
49. old. Kutatósáv. Festés és vakolatkutatás a 
tem plom  belsejében. Szent Rókus-templom, 
Csongrád. Régészeti fotók: Béres M ária, 
Orosz Ferenc, Szabó Krisztina, 2010.
51. old. Befalazott ajtó a tem plom  déli oldalán. 
Szent Rókus-templom, Csongrád. Régésze­
ti fotók: Béres M ária, Orosz Ferenc, Szabó 
Krisztina, 2010.
52. old. Feltárás, p illanatfelvétel. Szent Rókus- 
templom, Csongrád. Régészeti fotók: Béres 
M ária, Orosz Ferenc, Szabó Krisztina, 2010.
55. old. Kétszínmázas tá l töredéke. Szent Rókus- 
templom, Csongrád. Régészeti fotók: Béres 
M ária, Orosz Ferenc, Szabó Krisztina, 2010.
56. old. Lábazati számozott kövek. Szent Rókus- 
templom, Csongrád. Régészeti fotók: Béres 
M ária, Orosz Ferenc, Szabó Krisztina, 2010.
60. old. Ismereden női szent [Szent Katalin?] 
szobra, rétegvizsgálati jelekkel. Szent Rókus- 
templom, L inkner oltár, Csongrád. Fotó: 
M artin i János, 2016.
62. old. Szent Rókus-templom belső tere. Jézus 
Szíve szobor. Fotó: Dudás Lajos, 1994. febru­
ár. M N L CsM L CsL Fotók gyűjtem énye, Il.b. 
3 8 4 -1 .
63. old. Szent Rókus-templom belső tere. Az 
oltárképet elfedi a Jézus keresztre feszítését 
ábrázoló festmény -  a húsvét elő tti nagyböjt­
ben. Fotó: Dudás Lajos, 1994. február. M N L 
CsM L CsL Fotók gyűjtem énye, Il.b . 3 8 8 -1 .
64. old. A  Szent Rókus-templom északi oldala. 
Fotó: M artin i János, 2011.
66. old. Szent Rókus-templom belső tere. Fotó: 
M artin i János, 2016.
67. old. M ária, elefántcsonttorony. In: Cserey Far­
kas: Isten annyának, a boldogságos szeplőtlen 
szép szűz M áriának Lórétom i litán iában  lévő 
nevezetek rendin folyó dicsérete. Trattner Já ­
nos Tamás nyom dája, Bécs, 1772. 90. old.
67. old. Szűz M áriára utaló torony-faragvány. 
Szent Rókus-templom, Csongrád, Szent Anna 
oltár. Fotó: Gyöngyössy Orsolya, 2009.
68. old. Borsa A n tal -  Endrédy G yörgy: Szűz 
M ária m egjelen ik a csongrádi munkásoknak. 
Szent Rókus-templom mennyezeti freskója, 
Csongrád, 1946. Fotó: M artin i János, 2016.
68. old. Borsa A ntal -  Endrédy G yörgy: Jézus 
Krisztus a Csongrád-belsővárosi h ívek köré­
ben. Szent Rókus-templom m ennyezeti fres­
kója, 1946. Fotó: M artin i János, 2016.
69. old. A ngyal a festő, Borsa A n tal szemüve­
gével. Borsa A n tal -  Endrédy G yörgy: Szűz 
M ária m egjelen ik a csongrádi m unkásoknak 
(részlet). Szent Rókus-templom m ennyezeti 
freskója, Csongrád, 1946. Fotó: M artin i Já ­
nos, 2016.
71. old. H ím zett selyempárna, részlet. Szent R ó­
kus-templom, Csongrád. Fotó: M artin i János, 
2016.
74. old. Ismeretlen női szent szobra. Szent R ó­
kus-templom, Csongrád, Szent Rókus főoltár. 
Fotó: Gyöngyössy Orsolya, 2016.
75. old. Oszlopfő. Szent Rókus-templom, Csong­
rád, Szent Rókus főoltár. Fotó: Gyöngyössy 
Orsolya, 2016.
76. old. Szent M ihály arkangyal legyőzi a sátánt 
(részlet). Szent Rókus-templom, Csongrád, 
Szent Rókus főoltár. Fotó: Gyöngyössy O rso­
lya, 2016.
77. old. Puttó (oltár-részlet). Szent Rókus-tem p­
lom, Csongrád, Szent Rókus főoltár. Fotó: 
Gyöngyössy Orsolya, 2016.
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78. old. A  Szent Rókus-templom déli oldala. 
Fotó: M artin i János, 2011.
79. old. Templombelső I. Fotó: Gyöngyössy O r­
solya, 2009.
80. old. Templombelső II: Fotó: Gyöngyössy O r­
solya, 2009.
82. old. A  templomfestők mesterségjelei. Szent 
Rókus-templom, Csongrád, 1946. Fotó: M ar­
tin i János, 2016.
84. old. K isded Jézus a jászolban. H ím zett 
antependiunt (részlet). Szent Rókus-tem p­
lom, Csongrád. Fotó: M artin i János, 2016.
86. old. C ibórium  véltmt (részlet). Szent Rókus- 
templom, Csongrád. Fotó: M artin i János, 2016.
88. old. „Belvárosi templom.” K iadó: Szilber Já ­
nos, 1890-es évek. M N L CsM L CsL Fotók 
gyűjtem énye, Il.b . 13 4 -1 .
90. old. C anonica V isitatio  (részlet). N agybol­
dogasszony Plébánia irattára, Csongrád, 1842. 
Fotó: Gyöngyössy Orsolya, 2015.
90. old. H alásztanya a Körös-toroknál. Képeslap 
Ujszászi Róbert tulajdonában.
91. old. L ibákat terelő asszonyok a Kerekároknál. 
Képeslap Ujszászi Róbert tulajdonában.
92. old. Puttó (oltár-részlet). Szent Rókus-tem p­
lom, Csongrád, Szent Rókus főoltár. Fotó: 
Gyöngyössy Orsolya, 2016.
93. old. Jézus Szíve szobor (részlet). Szent R ó­
kus-templom, Csongrád. Fotó: M artin i János, 
2016.
95. old. Szent Rókus, h ím zett oltárterítő (részlet). 
Szent Rókus-templom, Csongrád. Fotó: M ar­
tin i János, 2016.
97. old. A  Szent Rókus-templom harangjainak 
rekvirálása, 1917. M N L CsM L CsL Dudás 
Lajos hagyatéka, 22. d.
98. old. Á ldoztató kehely. Szent Rókus-templom, 
Csongrád. Fotó: M artin i János, 2016.
99. old. Kézi misecsengő. Szent Rókus-templom, 
Csongrád. Fotó: M artin i János, 2016.
100. old. Szent M ihály arkangyal. Szent Rókus- 
templom, Csongrád, Szent Rókus főoltár. 
Fotó: M artin i János, 2016.
101. old. A  L inkner család címere. Szent Rókus- 
templom, Csongrád, L inkner oltár. Fotó: 
M artin i János, 2016.
106. old. Tollfosztás. Fotó: Kalmár M argit 1937— 
1944. M N L CsM L CsL Fotók gyűjtem énye, 
II.f.58-1 .
108. old. Jézus a kereszttel (oltár-részlet). Szent 
Rókus-templom, Csongrád, Szent Rókus fő­
oltár. Fotó: M artin i János, 2016.
111. old. Adoráló angyal szobra (részlet). Szent 
Rókus-templom, Csongrád, Szent Rókus fő­
oltár. Fotó: M artin i János, 2016.
114. old. Galamb. Szószék (részlet). Szent R ó­
kus-templom, Csongrád, Fotó: M artin i János, 
2016.
116. old. A  Szent Rókus-templom szentélye (rész­
let). Fotó: Gyöngyössy Orsolya, 2009.
120. old. Szent István szobrának koronája (rész­
let). Szent Rókus-templom, Csongrád, Szent 
Rókus főoltár. Fotó: M artin i János, 2016.
120. old. O rszágalm a Szent István szobrának 
kezében. Szent Rókus-templom, Csongrád, 
Fotó: M artin i János, 2016.
276. old. A  Szent Vendel-persely hátu lja. Fotó: 
M artin i János, 2016.
280. old. D rótszállal h ím zett cibórium  vélum 
(részlet). Szent Rókus-templom, Csongrád, 
Fotó: M artin i János, 2016.
286-287. old. Belsővárosi alkony. Fotó: Révész 
Gábor, 2015.
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